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ABSTRAK 
Poc,modernl.s::ne mere.pai<:.ar:. kajiar~ yang marak 
diperbincangkan aewasa iei. .iE'a!1 Paul R:mdri l1ard 
melihat bah>,.;Cl keb'Jdayaa:1 pc·srr:odern me:::upakan kebudayaoD 
yang In~Jl't.i 1 i ki C:, ri s irnulac.:::a dan hiperrea 1 ita g yang 
dido,dnasi oleh nil;::.i-t~1.r.da dan nilai-simbol, di:nana 
pe~anda (sign~[ier) lebih penting daripada petanda 
Isignified) Apa yang tampak sebagai reali tas sebena:::nya 
bJkanlah reali tas, yang ada hc.nyalab s~m'C.lasi dirt.a:1tl. 
r:;asya:rakat (dudlens) telah tercuai oleh pe::nainan ta:l.d0 
sehinggo realit~as yang sebena':::-!iya den;an realitas 
sebagaimana yafl-g tZ:nP':'K tel;;;h melebijr. 
Fotografi 3€baga:, bagian dad seni posmode.rn 
melal iLl S:;lra7: kaba.:::- rnemiliki pe::::'an yang sAngat b(W~H 
dalam menarakkaJ1 eri:i .sirn~llacra dan hiperrealitas. Ap2:: 
ya:;q d resentasika:.1 Olen roto menu rut Baud:ri:'lard 
b'Jkanlah :r:<!alitas yang sebenarnya. Jtls;:ru da~arr" 
fo!:o;rafi mela:ll.li permainan tanda yang dipegdng oleh 
lensa sang totografer telah "rnen':pu" rnasyarakat 
;audiens) . 
Penclitian ioi ,,<encob2. me!l\3ha:r,1 pernkiro.l1 
Baud:rillard tencar:o si1T.ulacra dan hiper:realitas pada 
fotografi sebagai ciri kebudayaan POsffioct>2rn. Fotc yang 
dianalisa arlalah foto-foto PeIr,ilu Presiden putaran 1 
dan IT baik pada saa~ ka~panye maupun pacta saat 
penc0b:osar: yang dimuat di surat kaba;: ,Taw.:. Pes den 
1\:):CpciS. 
Dari a~nl-1sa terhadap pe:r.ikiran Baucrilla::d dan 
anal isa torhadap foto, diperoleh gamba:r:an tnntang 
ffidsy"arakat dewasa ini. foto te:'ah sedp:r~ikian TUpn 
mengajak aual-ens pada n:ang kedt:staan, hal ini akibat 
meledaknya bu.dayh :r:aSS61. Feto telah. direproduksi untuk 
memnuhi apa yang d::. ir:g-=-r'';:dJ;' oleh m~syarakat itu sendi ri 
schingga 1 Ba1.:Grl.:. :arc, k 1. La hidup dalam ciunie: 
s:ur,uldsi f airnana yar.g nyata telah berbaur dengan yang 
~fi\aj i:1o)' ( red U t.as telah kehilanqan identitClsnya. 
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